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CRÓNICA 
El riel continuo o la juntura soldada en las grandes vías fél'reas.-
En el número correspondiente al mes de Marzo del presente afio, el Boletín de la Comi-
sion Internacional del CongTesO de Fe?"'''Ocarriles, trae un artículo en que el profesor 
señor A. Stevart, estudia este interesante problema. 
Despues de indicar la aplicacion hecha con éxito en varios ferrocarriles urbanos da 
un resúmen de los dos procedimientos em pleados en la prActica para conseguir el riel 
continuo: el de Elihu Thomson, usado en Am érica del Norte, que consiste en una fundi-
cioll eléctrica de las estl'emidades de los dos rieles colocados bien juntos i el del señor 
Falk que consiste en agregar la fundicion sobre la juntura colocada. 
Analiza a continuacion para la via en recta i curva i con las pendientes ordinarias 
los inconvenientes del sistema propuesto, inconvenientes que resultan: a) del trabajo su-
plementat·io que debe resistir el material para conti·arrestar los efectos de la di latacion; 
b) de los movimientos de la vía orijinados por los esfu erzos dinámicos; e) de la indeter-
mioacion que éstos provocan en los esfuerzos resistentes, (movimiento del lastre, frota-
miento etc.) 
Concluye diciendo que sin dar much<t importancia a las conclusiones teóricas, es a la 
práctica la que conesponde resolver completamente el pt·oblema, i que hai razones pa-
ra mostrarse muí prudente al hacer estensivo a las grandes v(as este procedimiento, a 
pesar de que haya dado, hasta el presente, mui buenos resultados en los ferrocarriles ur-
banos, donde la línea está colocada en calles con pavimento o macadam isadas. Se ma-
nifiest~ favorable a los ensayos en los grandes túneles donde la temperatura es poco va· 
riable i en donde una buena vía es de un interes primordial. 
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